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IMPRESSIONS D'UNA LECTURA DE L'ANTON ISERN 
Abans d'intentar parlar de l'obra d'Anton Isern, cal fer unes precisions 
sobre l'origen i l'ambient literari en el qual es desenvolupara. Ambdós són 
prou importants per entendre Sobra, el rapid ascens i la fatal davallada del 
poeta. 
La publicació dels volumets de poemes de I'Anton Isern, el 1899 i el 
1903, coincideixen amb les dues decades en que dominara el panorama 
literari el modernisme. Sera una reacció espiritualista per dir-lio com Mara- 
gall. El1 en sera el capdavanter, model a imitar per tota La Colla modernista 
de Reus; entre ells, hi trobarem SAntoni Isern. Per a Maragall la poesia no 
és més que un "dir les coses tal com ragen, quan ragen en estat de gracia". 
l?s la teoria de la paraula viva: "el ritme clar de 1'Univers que parlar& amb 
vosaltres". Ara personifiquem aquest ritme clar de I'Univers que parlara 
amb. vosaltres, amb més o menys encerts, i estarem forca acostats a la 
imatge que tenien els companys de la Colla, de  1'Anton Isern: "Té fe, cos,, 
anima de veritable artista, aixb que ... no es pot aprendre ni adquirir a cap 
preu" (1). Pero no solarnent és conegut al Camp de Tarragona sinó que 
molt aviat passara a Barcelona, i alli el mateix Maragall se'n fara ressb. 
Josep Aladern, parlant d'aquesta anada a Barcelona i'any 1903, on a 
"L'aplec catalanista" va liegir els poemes que més tard formarian el seu 
segon recull, diu així: "Deixant a part els merits i defectes que puguin 
tenir aquestes poesies, ... crec que aquella bona acollida, ... anava adrecada a 
la persona de l'autor. Quasi tots els alli p r ~ . x i i t ~ .  estaven üssahrntats, per 
ser objecte de  les converses de dies en@, que l'Anton Isern, lluny de ser 
un jove Iletrat, era un pageset que vivía en una humil masia del Camp de 
Tarragona, allunyat per complet de  tot. moviment intel.lectua1 ..., i que feia 
versos cantant les belleses de la naturalesa i les afeccions de  l'anima amb el 
mateix instint que fa cantar el rossinyol per a alegrar la soletat dels capves- 
pres" (2). 
Aquesta imatge a "L'aplec catalanista" del poeta ideal que venia de  la 
ruralia, podia tenir per als barcelonins un cert paral.lelisme amb la que 38  
anys abans s'havia produi't quan, al Saló del Tinell, un jove també com 
1'Anton Isern, recollia un premi dels Jocs Florals. Pero deixem-nos de 
comparacions arriscades ja que si per a Jacint Verdaguer aquest sera un 
primer pas per arribar a convertir-se en "el poeta de Catalunya", segons 
l'anomena J. M. de  Segarra, per a l'Anton Isern sera l'inici d'una dava- 
Ilada imparable. Haver tastat la gloria a Barcelona per a seguir resignant-se 
a fer de pages? Tots I'havien encoratjat massa decididament. El seu c o m  
pany Hortensi Güell, en el prbleg del seu primer llibre, no pot ser més 
explicit quant a elogis a la seva persona: "U'ell se pot ben dir que ha 
nascut poeta, puix escrivia versos espontaniament, sense haver rebut cap 
educació literaria; els escriu com canten els ocells, els seus companys i 
veins, perque viu a dos quarts d'hora d'Alcover, dins d'una clotada, voltat 
de ceps, pins i bosquetanes flors" (3). 6 s  el poeta ja que ha nascut poeta, 
"l'estat de gracia" maragallia és amb ell. Seguim només unes linies més 
aval1 del mateix proleg i Ilegim: "La poesia de 1'Isern no 6s clissica ni 
romantica, ni decadentista, no té genere ni tendencia determinada; és 
I'eternal, la pura poesia filla del cor, la que commou i ha commogut 
sempre a la humanitat" (4). 
Crec que no necessitem més afalacs per comprendre que, ja des d'un 
primer moment, 1'Antoni Isern es converteix en una figura mítica, ja sigui 
per als companys de la Colla reusenca, o més endavant per als barcelonins. 
Sera el Poeta, més que per la seva obra, per les circumstincies tan especials 
que es fonen en la seva biografia. Unes circumstincies que el portaran a 
l'autodestrucció. 
Hortensi Güell, en el prbleg abans esmentat, potser és el més clarivi- 
dent dels qui el van tractar. L'any 1899, abans de les aventures barcelo- 
nines, I'encoratjava a no deixar el camp, perquk "la ciutat li faria perdre 
il.lusions, sentir odis i tristeses, i no fóra ja el somniós i delicat poeta 
d'avui, que canta espontaniament" (5). Aquest poeta desaparegué amb els 
problemes d'adaptació a un nou ordre ciutadi on pas& desapercebut. Un 
entre tants. 
La solució definitiva al seu problema, sera la mateixa de I'Hortensi, 
que uns anys abans, en el prbleg al primer llibre, l'havia encoratjat a no 
canviar. Els dos, davant la impossibilitat d'adaptació a un món cultural que 
lluita "més per la vida que per la gloria" (6) van optar per un canvi rnés 
radical: La mort. 
L'obra de  I'Anton Isern la formarien un pare11 de Ilibrets, Sentiments. 
Poesies íntimes i Esplets danima jove, publicats el 1899 i el 1903 respec- 
tivament. A més a més, cal afegir-hi els poemes publicats com a col.labo- 
racions a revistes reusenques del moment com "Lo ventall", "La palma" o 
"La revista del centre de lectura". 
Parlem de I'obra. ¿Que són els seus poemes, I'obra, la vida, sinó la 
busca d'un ideal? Un ideal que se'ns presenta a estones ciar i transparent, 
segur del que vol, i moltes més estones misteriós, voltat de somnis i pro- 
blemitic. 
L'artista, que pot ser el mateix Isern, ens apareix a La ventura del 
poeta com un sacerdot de la natura sacralitzada "venerant el misteri del 
nou dia" voltat d'aquest estat de somni dels iniciats en aquesta religió. El1 
sent una can@ que canta una noia "filla d'aquell paratge encisador", una 
can@ que és un cant de melangia fill de la soledat. Respon el poeta: 
"Un anhel com el teu jo també sento, 
i el1 m'impulsa a sortir de la ciutat, 
cercant un ideal que encar sustento 
en el meu cos que plora ..." (7). 
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La recerca d'aquest ideal de vida, en principi el fara allunyar-se de la 
ciutat. Un rnón ple de virtuts, perb aquestes mai no arriben a estar sacralit- 
zades com ho seran en plena natura. En la ciutat: 
... he posseit dones hermoses, 
cercant omplir mon buit interior 
............ 
Pero aquel1 fals amor que em demostraren 
no era l'amor sagrat que mon cor sent" (8). 
L'amor elevat a sagrament i l'art a visió sacralitzada de la vida no són 
presents a la ciutat. La considerara com un miratge, com un engany. 
L'Anton Isern, personatge rebel, concepció de Sartista modernista, renun- 
ciara inicialment a la ciutat per tomar i establir-se: 
"...entre els dolcos encants de la Natura 
cerco mon ideal millorament 
aspirant ansiós, l'essencia pura 
que l'aire va espargint per tot Sambient" (9). 
La seva renúncia a la ciutat és la renúncia als enganys, el seu destí és el 
camp, perb no obstant aixb, aquest paisatge natural no tindra la forca 
suficient per retenir-lo. El poeta desitja de tot cor "veure terres no- 
ves" (10). És el desig de l'aventura d'arnbar a "la terra somniada" (1 1) que 
mantindra la iblusió per les rutes del somni. Rutes del somni i de l'espe- 
ranqa que quan esdevenen reals tornen a convertir-se en un neguit per al 
poeta: 
"carreteres i camins 
tot ho veig interminable 
............ 
Poc a poc ara he compres 
que el món'és insondejable, 
puix l'impuls del nostre cos 
només és una volada" (12). 
Mentre el seu món és ideal o idealitzat, la seva exaltació individualista fa 
que el seu caricter proclami l'aventura; pero quan aquesta aventura esdevé 
concreta, esdevé real, tot el1 es converteix en una anima damnada. Incapa- 
citat potser d'adaptar-se a la realitat quotidiana. 
El camp, la natura, no només són vistos per 1'Isem com a font de 
solucions enfront #una ciutat negativa. El paisatge apareix en poemes com 
Fi de l'excursió o L'idil.li de la vida com I'espectacle suprem de la bellesa 
ideal. Recordem que, com molt encertadament ha dit Joan Fuster de 
Maragall, aquest va "pels anys, pels camins, pels carrers i pel silenci exta- 
siant-se en la bellesa de I'espectacle pur que és tota cosa" (13). Així, 
l'Antoni Isern, fidel al mestratge estetic de Maragall, contempla també 
I'espectacle que li ofereix el camp, la natura, extasiant-se d'aquesta bellesa: 
" 
... eixa és la tema 
que cercavem nosaltres 
la terra de prodigis 
i bellesa ideal que. somniAvem. 
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Que plhcida i quieta! ... 
Sols se sent moure l'aigua 
que davalla pel riu, sobre I'arena" (14). 
Aquesta natura viva, imatge exaltada del vitalisme, sera la comparació més 
adient amb la joventut, la seva joventut que: 
"canta a l'impuls sagrat de la Natura 
entre raonaments de vida intensa. 
Ho sent palpitar tot, i tot palpita 
dintre son cor en cants de meravella. 
1 les ratxes de l'aire, 
orejant-li la testa 
li repeteixen noves harmonies 
de cancons ressonants de vida eterna" (15). 
Dins del mateix poema, ens parla, a l'epileg, d'una qualitat que cal tenir 
present enmig d'aquesta forca exaltada. La natura no sois és forca incon- 
trolada sinó que també es mostra materna i acollent, que "dóna pro- 
digis" (16) als "fills de sempre" (17). La natura és vida, pero també és 
vista com a font de vida. 
Ara bé, no tota la natura respira aquest espiritualisme propi del moder- 
nisme. Trobem poemes com La pageseta, en els quals encara podem trobar 
interferencies pairalistes: natura idil.lica, amor idil.lic; com en els vells 
clixés dels Jocs Florals: 
"Sota d'un cel brillant 
l'arbreda exuberant 
creix amb tota la ufana, 
i enmig de la verdor 
brilla amb ostentació 
una masia blanca. 
1 en la terra fresca1 
el temps primaveral 
impera amb sa florida, 
fins que I'estiu ardent 
fructifica, naixent 
sota d'un cei benigne" (18). 
Hem parlat, fins ara, de l'ideal de vida de I'Anton Isern, de la seva visió de 
la'ciutat, del camp i de I'aventura. Del retorn constant al seu paisatge 
exaltat i acollidor, Ara seran, I'angoixa, la solitud, la idea de I'amor i de la 
tnort els temes que tancaran aquestes breus linies. 
Tot el seu primer llibre de versos podem considerar-lo com un plany 
d'infelicitat, sense cap tipus d'esperances positives. Ell mateix ens diu que 
els seus versos són: 
"el cant que un huma sent 
quan la vida troba amarga, 
la queixa del sentiment 
que canta arnb notes de Ilagrimes" (19). 
1 si a més afegim sense esperanca és perque el poeta aixi ho vol, vol viure 
amb el desengany perque aquest sigui ja la darrera pena. No en vol mis. És 
significatiu, per fer-se cirrec d'aquest món negatiu del poeta, que, en relle- 
gir el poema segon de Sentiments, Sospirs II, m'he trobat amb el següent 
camp semantic: pena, desengany, pobre, malalt, plany, enyoranca, amar- 
gor, odis. Quasi un darrera l'altre. 
A Sentiments les comparacions de la Natura amb els seus estats d'anim 
són abundants. El sol que al mati a poc a poc va fent desapareixer la 
rosada no podra amb les Iligrimes de I'anima del poeta. Tot el llibre és un 
cant desesperat. Només hi ha un poema en que I'Anton lsern troba consol, 
s'hi reflecteix quelcom de positiu. És Somni ditxós, on ens parla d'una pau 
dolca, d'un bon record. Pero aquest bon record és el seu somni de l'última 
nit : 
"que soterrat dins la fossa 
descansava eternament 
tot gaudint &una pau dolqa" (20). 
Aquest és 1'Anton lsern de Sentiments. Els anys que seguiran potser mo- 
mentiniament li donaran un cert coratge, pero I'lsern depressiu subsisteix 
també a Esplets. No tan clarament, no amb la forca del primer volum, 
pero hi és present. En el poema Jo i la Natura, que ens ve a mostrar el seu 
desig de fusionar-se a la Natura quan arribi l'hora de  la mort, ens parla del 
seu estat d'inim interior, depressiu i acompanyat ja en vida d'aquesta 
soledat que sap que i'acompanyara també en la mort. És important aques- 
ta sensació de soledati ja que la seva visió de l'amor a vegades és només 
l'absencia de la soledat. A Escena d'hivern, en conversa entre l'espos i 
l'esposa, és significativa aquesta por: 
"pobra de mi que estigués 
tota sola a la masia! 
no viuria gaire més. 
la basarda em mataria" (2 1). 
1 respon més endavant l'espos per tranqui1,litzar-la dels seus neguits: 
"1 viuras tan dolcament 
en la meva companyia, 
que no et faltara un moment 
ni l'amor ni I'alegria" (22). 
La companyia, I'absencia de la solitud, representa ja, per al poeta, l'amor, 
l'alegria. Un amor que, com veiem en la seva obra, és un amor sense 
estridencies, ple d'aquella calma i beatitud patriarcal que trobem en les 
composicions jocfloralesques sobre el tema. La darrera estrofa de A I'esti- 
muda ens dóna la seva visió d'aquesta felicitat: 
"1 aleshores, oh  estimada!., 
juntarem nostres destins, 
voltats de nostra fillada 
com un cor de serafins" (23). 
En el poema Animes joves una pareiia viu Saventura de l'amor, des del 
festeig a Sespera del fill que ha de quallar la seva felicitat conjugal. L'amor 
tal com 6s cantat per 1'Isern no trencara aquells: 
"Brillants preparatius realitzaven 
perque anessin les bodes endavant, 
i amb gran anhel els nuvis esperaven 
el dia que per ells trigava tant" (24). 
Aquest dia tan esperat és el casament, i són descrits entrant per la porta 
del temple, "enfront de Saltar s'agenollaren / la vista de la núvia s'en- 
tela" (25). Més tard el banquet, la nit de noces i, com a cloenda del 
poema, trobem el destí de Samor: Sespera del fill: 
" 
... el fruit que germinava 
meravellosament, en el seu cos" (26). 
Trobem, pero, a Esplefs un poema cantant l'amor apassionat que el 
recordem més com l'anecdota que desprkn una moralitat. El cistig com a 
conseqüencia d'aquest amor ens refermeri en les postures conservadores 
abans esmentades. Es tracta de La innocent; el tito1 6s prou significatiu: 
una jove plena de sensuaiitat que desitja: 
"per el1 veure'm abracada 
posseint-lo Iliurement; 
entregant-li, enamorada, 
la meva anima excitada, 
sempre, sempre eternament!" (27). 
La conclusió ens la dóna el poeta quan, al final, ens explica la fi que va 
tenir aquest amor apassionat i amb el1 la noia: 
"va morir, la malaurada, 
verament aturmentada, 
d'aquell deliri fatal" (28). 
Passem ja al darrer apartat, la mort. Quina de les dues morts que ens 
canta se'l va fer seu? Trobem una mort sentida com a propia, ja al primer 
Ilibre, que representa potser Súnica possibilitat contra la ingratitud, contra 
el desamor, contra la solitud. En aquest moment la mort és la compen- 
sació a tots els seus problemes. Ell demana la mort per trobar: 
"dins la fossa pau i ditxa 
la calma recobraré 
al venir aquest sant dia" (29). 
I la por encara és pel moment de Sarribada, que no sigui massa tard, ens 
demana. Demana la mort com a solució definitiva. 
A Esplets la mort és ja més objectiva, més impersonal i més allunyada 
del poeta. El turment que trobem al primer llibre ja no el reconeixem en 
aquests versos molt més asserenats i d'una qualitat descriptiva forca supe- 
rior: 
"Damunt meu pasaran tempestes i ventades, 
guerres i inundacions, al pas de les anyades. 
Més la regió de la mort, a l'ésser destruida, 
sera un camp bategant, rublert de nova vida, 
on al niixer l'herbam maravellós i tendre 
enfonsara sa re1 entre la meva cendra" (30). 
6 s  ja una mort positiva, és aquel1 "per tornar a néixer necessitem morir" 
que canta el Poeta. Que el punt final sigui aquesta transposició vitalista, de 
la mort a la nova vida. És el millor colofó a l'obra de SAnton Isern. 
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